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This study aimed to demonstrate empirically how much influence liquidity as 
measured by the current ratio, profitability as measured by return on assets, leverage 
as measured by debt-asset ratio, and firm size as measured by LnTA on the financial 
distress conditions at the property and real estate sub-sector company listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. The population in this study are the entire 
property and real estate sub-sector company lised on the Indonesia Stock Exchange 
in 2014-2016. The samplig technique in this study using purposive sampling method. 
The sample in this study as many as 102 of property and real estate sub-sector 
company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. Data used is 
secondary data derived from the official website of the Indonesia Stock Exchange. 
Techniques of analysis using logistic regression analysis. The results show that 
leverage and firm size does not have significant impact on the financial distress, 
while liquidity and profitability have any impact on the financial distress. 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh 
leverage yang diukur dengan debt ratio, likuiditas yang diukur dengan current ratio, 
ukuran perusahaan yang diukur dengan LnTA, dan profitabilitas yang diukur dengan 
return on assets terhadap kondisi financial distress pada perusahaan sub sektor properti 
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Populasi dalm 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini sebanyak 102 
perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari 
website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis menggunakan analisis regresi 
logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan tidak 
memiliki pengaruh terhadap financial distress, sedangkan profitabilitas dan likuiditas 
mempunyai pengaruh terhadap kondisi financial distress. 
 
 
Kata Kunci : Financial Distress, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran 
Perusahaan. 
